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ストレス 18（43％） 8（19％） 10/18（56％）
不安 11（26％） 6（14％） 5/11（45％）
抑うつ 11（26％） 6（14％） 5/11（45％）
表６　子どもの心身の状態SDQにおける臨床範囲の人数（計42名）
事前：A 事後：B 改善率：A-B/A
社交的行動 15（36％） ７（17％） ８/15（53％）
交友問題 17（40％） 16（38％） １/17（６％）
多動性不注意 ７（17％） ３（７％） ４/７（57％）
行為問題 16（38％） ８（19％） ８/16（50％）
感情的症状 12（29％） ７（17％） ５/12（42％）
表５　親の心身の状態DASS点数の変化（計42名、平均±SD）
事前 事後 ｔ検定
ストレス 14.7±9.3 9.6±8.6 ｐ＜0.01
不安 6.5±7.1 4.5±6.6 ｐ＜0.01
抑うつ 7.3±8.2 4.1±6.1 ｐ＜0.01
表７　子どもの心身の状態SDQ点数の変化（計42名、平均±SD）
事前 事後 t検定
社交的行動 5.6±2.5 6.5±2.4 ｐ＜0.01
交友問題 3.3±2.5 2.7±2.1 ｐ＜0.05
多動性不注意 3.8±2.5 3.2±2.1 ｐ＜0.05
行為問題 3.3±1.6 2.4±1.4 ｐ＜0.01
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